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LAMPIRAN 
Lampiran 1.Kelengkapan Data Penerbit Obligasi 
Nama Emiten Negara LK Tersedia 
Peringkat 
Tersedia Kelengkapan 
Cikarang Listrindo Tbk PT Indonesia FY2015Q1 BB- Lengkap 
  FY2016Q1 BB- Lengkap 
  FY2016Q2 BB- Lengkap 
  FY2016Q3 BB Lengkap 
  FY2016Q4 BB Lengkap 
  FY2017Q1 BB Lengkap 
  FY2017Q2 BB Lengkap 
  FY2017Q3 BB Lengkap 
  FY2017Q4 BB Lengkap 
  FY2018Q1 BB Lengkap 
  FY2018Q2 BB Lengkap 
  FY2018Q3 BB Lengkap 
  FY2018Q4 BB Lengkap 
Gajah Tunggal Tbk PT Indonesia FY2015Q1 B+ Lengkap 
  FY2015Q2 B+ Lengkap 
  FY2015Q3 B Lengkap 
  FY2015Q4 B Lengkap 
  FY2016Q1 B Lengkap 
  FY2016Q2 B Lengkap 
  FY2016Q3 B- Lengkap 
  FY2016Q4 CCC+ Lengkap 
  FY2017Q1 CCC+ Lengkap 
  FY2017Q2 CCC Lengkap 
  FY2017Q3 CCC Lengkap 
  FY2017Q4 CCC Lengkap 
  FY2018Q1 CCC Lengkap 
  FY2018Q2  Tidak 
  FY2018Q3  Tidak 
  FY2018Q4  Tidak 
Global Power Synergy PCL Thailand FY2016Q3  Tidak 
  FY2016Q4  Tidak 
  FY2017Q3 BBB- Lengkap 
  FY2017Q4 BBB- Lengkap 
  FY2018Q1 BBB- Lengkap 
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  FY2018Q2 BBB- Lengkap 
  FY2018Q3 BBB- Lengkap 
  FY2018Q4 BBB- Lengkap 
Indosat Tbk PT Indonesia FY2015Q1 bb+ Lengkap 
  FY2015Q2 bb+ Lengkap 
  FY2015Q3 bb+ Lengkap 
  FY2015Q4 bb+ Lengkap 
  FY2016Q1 bb+ Lengkap 
  FY2016Q2 bb+ Lengkap 
  FY2016Q3 bb+ Lengkap 
  FY2016Q4 bb+ Lengkap 
  FY2017Q1 bb+ Lengkap 
  FY2017Q2 bb+ Lengkap 
  FY2017Q3 bb+ Lengkap 
  FY2017Q4 bbb- Lengkap 
  FY2018Q1 bbb- Lengkap 
  FY2018Q2 bbb- Lengkap 
  FY2018Q3 bbb- Lengkap 
  FY2018Q4 bbb- Lengkap 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Indonesia FY2015Q1 b Lengkap 
  FY2015Q2 b Lengkap 
  FY2015Q3 b Lengkap 
  FY2015Q4 b Lengkap 
  FY2016Q1 b Lengkap 
  FY2016Q2 b Lengkap 
  FY2016Q3 b Lengkap 
  FY2016Q4 b+ Lengkap 
  FY2017Q1 bb- Lengkap 
  FY2017Q2 bb- Lengkap 
  FY2017Q3 bb- Lengkap 
  FY2017Q4 bb- Lengkap 
  FY2018Q1  Tidak 
  FY2018Q2  Tidak 
  FY2018Q3  Tidak 
  FY2018Q4  Tidak 
Jasa Marga (Persero) Tbk PT Indonesia FY2015Q1  Tidak 
  FY2015Q2  Tidak 
  FY2015Q3  Tidak 
  FY2015Q4  Tidak 
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  FY2016Q1  Tidak 
  FY2016Q2  Tidak 
  FY2016Q3  Tidak 
  FY2016Q4  Tidak 
  FY2017Q1 bb+ Lengkap 
  FY2017Q2 bb+ Lengkap 
  FY2017Q3 bb+ Lengkap 
  FY2017Q4 bb+ Lengkap 
  FY2018Q1 bb+ Lengkap 
  FY2018Q2 bb+ Lengkap 
  FY2018Q3 bb+ Lengkap 
  FY2018Q4 bb+ Lengkap 
Medco Energi Internasional Tbk PT Indonesia FY2017Q4 b Lengkap 
  FY2018Q1 b Lengkap 
  FY2018Q2 b Lengkap 
  FY2018Q3 b Lengkap 
PTT Global Chemical PCL Thailand FY2015Q1 bbb Lengkap 
  FY2015Q2 bbb Lengkap 
  FY2015Q3 bbb Lengkap 
  FY2015Q4 bbb Lengkap 
  FY2016Q1 bbb Lengkap 
  FY2016Q2 bbb Lengkap 
  FY2016Q3 bbb Lengkap 
  FY2016Q4 bbb Lengkap 
  FY2017Q1 bbb Lengkap 
  FY2017Q2 bbb Lengkap 
  FY2017Q3 bbb Lengkap 
  FY2017Q4 bbb Lengkap 
  FY2018Q1 bbb Lengkap 
  FY2018Q2 bbb Lengkap 
  FY2018Q3 bbb Lengkap 
  FY2018Q4 bbb Lengkap 
PTT PCL Thailand FY2015Q1 bbb+ Lengkap 
  FY2015Q2 bbb+ Lengkap 
  FY2015Q3 bbb+ Lengkap 
  FY2015Q4 bbb+ Lengkap 
  FY2016Q1 bbb+ Lengkap 
  FY2016Q2 bbb+ Lengkap 
  FY2016Q3 bbb+ Lengkap 
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  FY2016Q4 bbb+ Lengkap 
  FY2017Q3 bbb+ Lengkap 
  FY2017Q4 bbb+ Lengkap 
  FY2018Q1 bbb+ Lengkap 
  FY2018Q2 bbb+ Lengkap 
  FY2018Q3 bbb+ Lengkap 
  FY2018Q4 bbb+ Lengkap 
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Indonesia FY2015Q1 bb Lengkap 
  FY2015Q2 bb Lengkap 
  FY2015Q3 bb Lengkap 
  FY2015Q4 bb- Lengkap 
  FY2016Q1 bb- Lengkap 
  FY2016Q2 bb- Lengkap 
  FY2016Q3 bb- Lengkap 
  FY2016Q4 bb- Lengkap 
  FY2017Q1 bb- Lengkap 
  FY2017Q2 bb- Lengkap 
  FY2017Q3 bb- Lengkap 
  FY2017Q4 bb- Lengkap 
  FY2018Q1 bb- Lengkap 
  FY2018Q2 bb- Lengkap 
  FY2018Q3 bb- Lengkap 
  FY2018Q4 bb- Lengkap 
Vingroup JSC Vietnam FY2015Q1 b Lengkap 
  FY2015Q2 b Lengkap 
  FY2015Q3 b Lengkap 
  FY2015Q4 b Lengkap 
  FY2016Q1 b Lengkap 
  FY2016Q2 b Lengkap 
  FY2016Q3 b Lengkap 
  FY2016Q4 b Lengkap 
  FY2017Q1 b Lengkap 
  FY2017Q2 b Lengkap 
  FY2017Q3 b Lengkap 
  FY2017Q4 b+ Lengkap 
  FY2018Q1 b+ Lengkap 
  FY2018Q2 b+ Lengkap 
  FY2018Q3 b+ Lengkap 
  FY2018Q4 b+ Lengkap 
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Modernland Realty Tbk PT Indonesia FY2016Q4  Tidak 
  FY2017Q1  Tidak 
  FY2017Q2 b Lengkap 
  FY2017Q3 b Lengkap 
  FY2017Q4 b Lengkap 
  FY2018Q1 b Lengkap 
  FY2018Q2 b Lengkap 
    FY2018Q4 b Lengkap 
Jumlah Data Lengkap       140 
Jumlah Data Tidak Lengkap       19 
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Lampiran 2.Hasil Output SPSS 
 
Case Processing Summary 
 N 
Marginal 
Percentage 
PERINGK
AT 
BBB 41 29.1% 
BB 52 36.9% 
B 42 29.8% 
CCC 6 4.3% 
Valid 141 100.0% 
Missing 0  
Total 141  
Subpopulation 141a  
a. The dependent variable has only one value 
observed in 141 (100.0%) subpopulations. 
 
 
Model Fitting Information 
Model 
Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log 
Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 344.643    
Final 151.494 193.149 18 .000 
 
 
Goodness-of-Fit 
 Chi-Square df Sig. 
Pearson 616.455 402 .000 
Deviance 151.494 402 1.000 
 
 
Pseudo R-Square 
Cox and Snell .746 
Nagelkerke .817 
McFadden .560 
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Likelihood Ratio Tests 
Effect 
Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log 
Likelihood of 
Reduced Model Chi-Square df Sig. 
Intercept 216.639 65.145 3 .000 
X1 186.702 35.209 3 .000 
X3 226.653 75.160 3 .000 
X4 152.449 .955 3 .812 
X5 205.843 54.349 3 .000 
X6 164.529 13.035 3 .005 
X7 159.589 8.095 3 .044 
The chi-square statistic is the difference in -2 log-likelihoods 
between the final model and a reduced model. The reduced 
model is formed by omitting an effect from the final model. The 
null hypothesis is that all parameters of that effect are 0. 
 
Parameter Estimates 
PERINGKATa B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) 
95% Confidence 
Interval for Exp(B) 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
BB Intercept -17.181 3.818 20.247 1 .000    
X1 -.192 .180 1.130 1 .288 .825 .579 1.176 
X3 29.112 6.638 19.236 1 .000 4395486
729000.
000 
9841934
.935 
196305947
100000000
0.000 
X4 -.003 .006 .163 1 .687 .997 .985 1.010 
X5 272.938 73.613 13.747 1 .000 3.433E+
118 
7.522E+
55 
1.566E+181 
X6 -6.171 3.726 2.743 1 .098 .002 1.408E-
6 
3.103 
X7 -1.842 6.860 .072 1 .788 .158 2.295E-
7 
109447.518 
B Intercept -5.954 3.698 2.592 1 .107    
X1 -1.068 .264 16.350 1 .000 .344 .205 .577 
X3 11.852 6.723 3.108 1 .078 140316.
593 
.266 740953381
80.000 
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X4 -.003 .004 .476 1 .490 .997 .990 1.005 
X5 320.195 74.718 18.364 1 .000 1.145E+
139 
2.874E+
75 
4.560E+202 
X6 -7.658 3.399 5.076 1 .024 .000 6.033E-
7 
.369 
X7 .061 6.351 .000 1 .992 1.063 4.173E-
6 
270695.167 
CCC Intercept -11.870 4.273 7.715 1 .005    
X1 -.449 .322 1.941 1 .164 .638 .340 1.200 
X3 21.996 7.670 8.225 1 .004 3571487
643.000 
1058.02
2 
120560060
60000000.0
00 
X4 .000 .010 .001 1 .975 1.000 .980 1.021 
X5 209.578 86.817 5.828 1 .016 1.044E+
91 
1318626
7440000
0000.00
0 
8.259E+164 
X6 -21.257 8.510 6.240 1 .012 5.865E-
10 
3.347E-
17 
.010 
X7 25.499 12.821 3.956 1 .047 1186131
38800.0
00 
1.449 971125468
900000000
0000.000 
a. The reference category is: BBB. 
 
 
 Clasification 
Observed 
Predicted 
BBB BB B CCC Percent Correct 
BBB 39 1 1 0 95.1% 
BB 1 44 7 0 84.6% 
B 2 7 33 0 78.6% 
CCC 0 1 5 0 0.0% 
Overall Percentage 29.8% 37.6% 32.6% 0.0% 82.3% 
 
